















































能耗模拟  节能设计  灵敏度
Abstract
Based on the concept model of an office building in 
Chongqing area, it explores the method and process on 
how to select and group different strategies during the 
early stages of design. A total of 4608 simulations were 
run to consider the combinations of different design 
strategies. By comparing and analyzing the simulation 
results, it identified the most effective factors, and the 
factors set for the best practice case. The sensitivity tool 
developed on the simulation results is visual, user-friendly, 
and can aid architects and policy-makers for decision-
making at an early stage.
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基于能耗模拟的节能策略优选研究
OPTIMIZATION SELECTION OF ENERGY-EFFICIENT DESIGN STRATEGIES 
THROUGH THERMAL SIMULATION
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外墙U值 (W/m²K) 0.3  - 0.7 - 1.1 
外窗U值(W/m²K) 1.0 - 1.5 - 2.5- 3.5 
外墙G值 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6
通风次数
(夏季及部分过渡季节的夜间通风）
0.5（低） - 2.0（中） - 6.0（高）
室内得热
(包括人员、照明和其它设备散热)   (W/m²)






























































设计参数 节能设计策略 节能效率 可行性分析
外墙U值 增加保温层厚度或使用高性能保温材料。 最多6%，平均2% 。 节能潜力一般，而且需要资金投入。






















节能设计参数 标准方案 最节能方案 最佳适宜方案
外墙U值 1.1 W/m2K 0.3 W/m2K 0.7 W/m2K
外窗U值 2.5 W/m2K 1.0 W/m2K 1.5 W/m2K 
外窗G值 0.6 0.1 0.2 
夜间通风次数 0.5次/时（低） 2.0次/时（中） 2.0次/时（中）
室内得热 45 w/m2 25 w/m2 35 w/m2
朝向 南 北 南
表3 标准方案、最节能方案和最佳适宜方案的设计参数取值总览
方案 年采暖与制冷能耗(kwh/m2.a) 节能率
标准方案 93.1 0% 
最节能方案 46.6 50%
最佳适宜方案 58.8 36.8%
表4 标准方案、最节能方案和最佳适宜方案的能效性能
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通风和降低室内得热等措施来减少建筑用
能。此外，研究还表明，基于多项参数综
合优化的最佳适宜方案可实现36.8%的节能
效率（与标准方案相比）。研究还开发了
灵敏度工具以帮助理解不同设计策略的节
能潜力，提高方案初期对于节能设计的整
体认识。
本研究探索了一种节能策略优选的系统化
方法，需要注意的是，所选案例具有地
域、建筑类型的特殊性，因此在实际应用
时，应根据地域的、建筑的具体情况，具
体分析。
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图6 灵敏度工具的用户界面（图片来源：作者自绘）
图7 灵敏度工具设置为标准方案(绿色)、最节能方案（蓝色）与最佳适宜方案（红色）（图片来源：作者自绘）
